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SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.--- Dispone que pueden sor llamados los terceros
contramaestres para prestar servicio en los apostaderos.—Asigna tí la sección
de Ferro! los segundos contramaestres D. A. Vizoso y D. J. Loira.-- Licencia
al 2.0 maquinista D. M. López.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Resuelve consulta sobre la expedición por los cónsu
les, de pasavantes provisionales por seis meses '5 los buques españoles abande
rados en el extranjero.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de navlo 1e 1." D. J. Butrón.—
Referente á gratificaciones industriales devengadas por el ingeniero inspector
de 2." D. F. Dlaz.—Abono de V& do sueldo al teniente coronel de Int.° de Mari
na D. E. Gómez de Cádiz.—Indemniza comisión al teniente do navío de 1.• don
C. Alvargonzález.—Idern al teniente de navío D. R. Pérez.- Abono de pasaje
al alférez do navlo D. P. Zarandona.—Idem al tercer contramaestre A. Anca.—
Resuelve consulta sobre revistadores do maestranza sobrantes en los arsenales
de Ferro! y Cartagetia.—Dispone se clasifique el material inservible en los ar_







Circular.—Excnw. Sr.: En contestación á las car
tas oficiales de las superiores autoridades de los apos
taderos de Ferrol y Cartagena, números 543 y 1.404,
resvectivarnente, S. M. el ltey (q. L. g•), ha tenido á
bien aprobar su determinación y disponer que 1,3s
Comandantes generales de los apostaderos, pueden
llamar á los terceros contra,maestres y condestables
qne sean necesarios para determinadas atenciones de
sus jurisdicciones respectivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás tines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de1909.
:kW FERR,ÁN DIZ
Sres. Comandandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
segundos contramaestres, D. Andrés Vivero Pita y
D. Juan Loira, lardo, S. M. el Rey (q. 1). g.). ha teni
do á bien disponer pasen asignados á la sección del
apostadero de Forrol, y que por el Comandante gene
ral del mismo se designen los que del mismo empleo
deben pasar á la de Cartagena para cubrir estas dos
vacantes producidas; dando cuenta á este Centro para
las debidas anotaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. F. muchos años. Ma
drid 21 de septiembre de 19n9.
El General Jefe del Estado Mayor oentral
Yosé de la Puente.
Sres. Comandantes genorales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
-
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Visita la ir.stancia promovida por el
segundo maquinista do la Armada D. Manuel López
Vila, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para esta Corte, S. M. el key
(q. D. g.), de acuerdo con I() informado por este tasta
do Mayor central y en vista de lo expuesto en el acta
del reconocimiento médico, se ha dignado accelor á
lo solicitado, el cual percibirá sus haberes por la lia
bilitación de este Ministerio.
fle real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E: muchos. Madrid 21 (le
septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•o.s-cr de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdiccion de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general dol awstadero de Ferro!.
galb 01.
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NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
Circuiar. –Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real or
den de V. E. de 2 del actual, en la que traslada con
sulta del Cónsul general en Londres, sobre aplicación
de la real orden de 1." de julio t'iltimo, que autoriza á
los cónsules para expedir pasavantes provisionales,
válidos por seis meses á los buques de propiedad es
pañola, adquiridos en el extranjero, S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer se manifieste á
V. E., en contestación á la referida consulta, que de
wlacuerdo con lo propuesto por el expresado Cónsul,
procede resolver lo siguiente:
1.`) Desde la fecha de publicación de la real orden
de 1.° de agosto (y no de I.° de julio, que por error
material llevaba la que se envió á ese Ministerio) han
quedado derogadas y por tanto, sin efecto, las reales
órdenes de 5 de febrero de 1870 y 22 de noviembre
de 188?., asi como todas las demás posteriores, refe
rentes á la expedición de pasavantes provisionales.
`2.° Los pasavantes que se concedan en lo sucesivo
se ajustarán á lo dispuesto en la citada real orden de
1;3 de agosto último, no siendo necesario que se haga
constar en ellos el nombre del puerto español á que
se dirija el buque para su abanderamiento definitivo,
ni tampoco el de los puertos intermedios extranjeros
en los que deba tocar, ya para aprovisionarse de car
bón, ó en virtud de obligaciones contraidas por con
trato de fletamento anterior á la venta del buque, ex
presándose solamente que se concede el pasavante
provisional por el término de seis meses.
3.0 Durante esos seis meses podrá el buque nave
gar por donde le convenga, como si hubiese efectua
do ya el abanderamiento definitivo, pudiendo ser
despachado dos y más veces en el mismo consulado
que l'aya expedido el mismo pasavante provisional,
ó en los de otros paises para los puertos que el ca,pi
tán indique, con solo visar, cuantas veces fuese nece
sario, dentro de los seis meses, el rol provisional que
va unido al pasavante.
4•0 Para acreditar los propietarios del buque que
han depositado provisionalmente los derechos aran
celarios de introducción en España, correspondiente
al número de toneladas que el buque tenga, con arre
glo al certificado de arqueo que posea, deberán pre
sentar en el consulado certificación expedida por
la Administración de Aduanas del puerto espaijol en
que haya de verificarse el abanderamiento definitivo,
haciendo constar que han verificado el expresado de
pósito provisional; y
5.0 franscurridos los seis meses quedará caduca
do el pasavante provisional, por lo cual dentro de
ellos deberá el buque haber arribado á un puerto es
pañol para su abanderamiento definitivo.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dies guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de 1909.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director general deNavegación y Pesca ma
rítima.





Lx.cmo. lí 1 Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido nombrar Jefe del Negociado de Obras del ar
senal de Ferro], al contador de navío de 1. clase don
Juan Butrón y Dorronsoro.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—i)ios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de septiembre de 1909.
.10811 FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de ( ádiz y
Ferrol.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al t<ey (g. D. g.) de la
instancia que promueve el ingeniero inspector de se
gunda clase D. Francisco Dia,z Aparicio, en súplica
de que no le sean descontadas las gratificacienes in
dustriales que ha devengado los primeros meses del
corriente año, en el destino de Jefe del ramo de Inge
nieros del arsenal de Cartagena, S. M., de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, sel ha
servido acceder á lo solicitado, en atención á que los
efectos de la real orden de '28 de enero de 1908
(D. O. núm. 22 pág. 134), tuvieron que cesar en 1.° de
enero último, al no aparecer en el presupuesto vi
gente ningún capítulo adicional para sostenimiento
transitorio de servicios; y á que, por lo tanto, desde
dicha última fecha no han podido abonarse al perso
nal de Ingenieros en los arsenales de Cartagena y
Ferrol, más que dos gratificaciones industriales, una
al jefe del ramo y otra al de trabajos, cualesquiera
que hayan sido las graduaciones de estos jefes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1909.
JOSil FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
--4111110111111.--
DEL NIINISTEIII0 DE MARINA
Excmo.,Sr.: Demostrado que el teniente coronel
de Infantería de Marina D. Enrique Gómez de Cádiz,
pasó la revista administrativa del mes de febrero de
1908, desempeñando el destino de Jefe de la Comi
sión liquidadora de las tropas embarcadas en el apos
tadero de la Habana, y con derecho por tanto al per
cibo de su sueldo entero en el expresado mes, á pesar
de lo cual solo percibió los cuatro quintos de el; S. M.
el Rey (q. D. g.), rie acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido disponer se le
abone el quinto de sueldo que dejó de percibir y que
se le forme la oportuna liquidación de ejercicio ce
rrado con cargo al crédito respectivo al ejercicio de
aquel año, con el fin de que en su día puede ser sa
tisfecho al expresado jefe
Lo que de real orden ma.nifiestr) á V. E. para su
noticia y cumplimiento y como resultado del expe
diente remitido á este Ministerio por el ¿Tostadero
del Ferrol.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de septiembre de 1909.
Josi FIItRÁNnIz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general dol apostadero de Ferro].
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido declarar indemnizable, con el haber que se
ñala la real orden de 30 de abril de 1907 (C. L.
página 403), y por los 30 dias que tuvo de dura
ción desde el 21 de julio hasta el 19 de agosto últi
mos ambos inclusive, la, comisión del servicio que ha
desempeñado en Cowes, el teniente de navío de pri
mera clase, 2.0 Comandante del aviso Giralda, don
Claudio Alvargonzález, en el concepto de que del im
porte de las indemnizaciones deberá deducirse el de
igual número de dias de la que disfruta por su expre
sado destino.
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de septiembre de 1909.
•osá FEitit,Áranz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Re)? (q. I). g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido declarar indemnizable la comisión breve del ser
vicio desempeñada en el mes de abril último, por el
2.° Comandante de la provincia de Almería, teniente
de navío D. Rafael Pérez Ojeda, para situar la base y
comprobar la situación donde se encuentra calada
la almadraba de Torre García; disponiendo al propio
tiempo que el gasto de carruaje que ha conducido á
dicho oficial ai punto de la comisión, ascendente á
treinta pesetas, se abone con cargo al concepto de
1
1.229.—NUM. 209.
«Transportes» del capítulo respectivo del presupuesto
vigente.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y corno resultado del expediente incoado
por la Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima, y remitido á este Centró con fecha 17 de ju
nio próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), á quien he dado
cuenta del resultado del expediente incoa& con moti
vo de la reclamación hecha por el alférez de navío
D. Pedro de Zarandona, de que se le abonase el im
porte de su pasaje y el de su señora, verificado en el
mes de octubre del año próximo pasado, al ir á tomar
posesión de su destino de Ayudante de Marina de Cas
tro-Urdiales, y para el que ne pudo utilizar listas de
embarque por haber realizado el viaje por mar en
vista de ser esta la vía más rápida; se ha servido dis
poner, de acuerdo cosi el inlbrme emitido por esa In
tendencia general, que se abone al expresado oficial
las no¿yntay cinco pesetas ocben/a céntimos ()5' 80 ptas.)
u e aquel importó y que se forme liquidación de ejer
cicio cerraJo con cargo al presupuesto de dicho año
Por la Habilitación correspondiente, para que en su
día pueda tener afecto el indicado abono.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
cunocimiento y efectos, y como resultado del expe
diente remitido á este 11inisterio por la comandancia
de Marina de Santander, en 15 del mes de agosto pró
ximo pasado. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 109.
José FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
_
Excmo. Sr.: Demostrado de un modo evidente que
el tercer contramaestre de la Armada, Andrés Anca
Picallo,nohizo uso en el mesde enero próximo pasado
de listas de embarque para el viaje que tuvo que efectuar desde Barcelona á Cartagena, á donde fué desti
nado, por estar enfermo y haber utilizado la vía ma
rítima, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, se ha servido disponer
que se abone al expresado contramaestre las cinco
peseta3 que según duplicada del recibo que ha presen
tado, abonó á la ca.9a consignataria por el expresado
pasaje.
Lo que de real orden manifiesto á y. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado del expediente remitido á este Ministerio por el Comandante
general del apostadero de Cartagena, en 25 de agosto
1.230. NUM. 209. DIARIO OFluIAL
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de septiembre de 1909.
Josá FE RRÁN DIz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, interesando co
nocer el concepto del presupuesL á que deben car
garse los sueldos de los revistadores de la maestranza,
cuyos servicios no son necesarios en el arsenal mili
tar, consulta motivada por entender que la real orden
de 11 de septiembre de 1906, dió á dichos individuos
carácter de clase fija con derecho á disfrute de sueldo;
en vista de que la real orden citada no considera á
los revistadores de maestranza como clase permanen
te sino corno clase eventual de,pendient de la Admi
nistración económica y susceptible de aumento v dis
minución según el número de talleres de cada arse
nal y el total de individuos de maestranza de los mis
mos, por lo que dicha clase quedó constituida en
forma análoga á la actual de mozos de confianza ó
más bien á la antigua de maestres de víveres, en lo
referente á nombramientos y al percibo de haberes, y
sin tener por lo tanto derecho los individuos que la
componen á la situachn de excedencia ni á cuales
quiera otras propias de los cuerpos permanentes:
Considerando que el presupuesto actual no tiene con
cepto expreso-á que pueda cargarse el sueldo de los
revistadores que quedan sin ocupación al resultar so
brantes por la nueva orujanización de los arsenales
de Ferrol y Cartagena, y que este persona: se halla,
en reali(lad, en el mismo caso en que se encontraba
el de los maestres de víveres que cesaban por desar
mo de buque ó supresión de des:ino, 10 cuales no
percibían haber durante el tiempo que no prestaban
servicio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por esa, Intendencia general, se ha servido dis
poner que los revista,dores de maestranza que han
resultado sin ocupación en aquellos establecimientos
por virtud de 8U nueva organización, deben quedar
sin opción á sueldo, en expectación de las vacan
tes de su clase que ocurran en los referidos arsenales
militares y de las plazas que se creen para las Comi
siones inspectoras de los trabajos que la industria
particular ejecute en los mismos, vacantes que debe
rán cubrirse con dichos individuos, teniendo en cuen
ta la antigüela.d y circunstancias de cada uno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de septiembre de 1909.
jOS/ 141E ltRÁNDIZ
Sr Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Diem] y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferro' y
k.)artagena.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Instruido expediente con motivo de
comunicación de la Sociedad Española de Construc
ción Naval, sobre ofrecimiento que manifiesta se le
ha hecho en los arsenales del Ferrol y Cartagena pa
ra, el aprovechamiento del material inservible ya, pa
ra la Marina, con motivo del contrato celebrado con
dicha Sociedad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general del Ministe
rio, ha tenido á bien disponer se clasifique inmediata
mente el material de referencia y que se venda con to
da urgencia en concurso) público el que resulte inser
vible, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 16 de
la ley de Presupuestos vigente, para dar á su impor
te la aplicación que se determina en el artículo 6.' de
la ley de 7 de enero de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1909.
j054g FERRÁNDIZ






Suspendido el concurso que debió celebrarse en
este Ministerio el día 15 del mes actual, para contra
tar la construcción de cuatro almacenes para explo
sivos en el arsenal de la Carraca y dos en el Labora
torio de mixtos, así como también la construcción de
un trozo de vía férrea y reconstrucción de un puente
de madera para el servicio de los mismos, por fal
de la certificación de la comandancia de Marina de la
provincia de Cádiz, se hace saber al público por me
dio) del presente anuncio, que habiéndose recibido di
cho docuir ento, el acto de apertura y lectura de las
proposiciones tendrá lugar en el Ministerio de Marina
ante la Junta especial de subastas el día 28 del presen
te mes de septiembre á las diez de su mañana.
Madrid 21 de septiembre de 1909.
El Jefe del Negociador,
Diego de Tapia.
V.('
El General Jefe de la Sección Ejecutivo,
Yididn Garcia de la Vega.
p. del Ministerio (lo
